
























查询篇名中含有 “关联数据” 的文献， 共检出



















Study on Linked Data Aggregation of Artwork: Case Study of Xiamen University
Li Jian Chen Junjie
(Xiamen University Library, Xiamen Fujian 361005)
Abstract:［Purpose/significance］The paper is to mine value elements of artwork from many angles, and discuss a new method of
describing artwork in all directions.［Method/process］The paper relies on rich artwork resource of Xiamen University, applies methods
of case analysis, comparative analysis, correlation and prediction analysis to perfect linked fields combining with actual situation of u-
niversity on the basis of the existing resources, and confirm artwork’s linked fields and data source by test and contrast.［Result/con-
clusion］The method roundly presents artwork, is convenient for users to read resource that they need, and has a positive significance
for instruction assisting and value confirming.
Keywords: artwork; linked data; data aggregation



















































在 Library & Information Science Abstracts
（LISA） 数据库中， 使用检索策略 su （Linked Data）
AND su（art OR artwork），检得文献 14 篇（检索时间



































而国内使用范围比较广的则是 CADAL 在 2012
年发布的《美术图像数字化元数据标准》［22］，该标准
应用对象是书本资源数字化。































































本文充分利用现成的本体 ， 主要包括 DC、
FOAF、OWL、Basic GEO， 它们不能包括的字段则使


















































































基础上增加了 4 个字段， 即图 1 中 Related Course、
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